























CTXを pretreatmentした群では、 vehicle投与群と比較し、有意に梗塞体積が減少した(p<O.05)oGLT-l 
inhibitorである dihydrokainate(DHK)を静脈虚血30分前に脳室内投与することで、 CTXpretreatme批による
その梗塞体積減少の作用は減弱した。との一連の作用は SDの数とは関係なかったoAutoradiographyによる
各種レセプターの量的検討では、 CTX投与群，vehicle投与群の聞に有意な相違は認めなかった。
<結語>
ベナンブラ虚血に類似したラット静脈梗塞モデ、ノレにおいて、 NMDA，AMPA， GABAの各種レセプター、及び
SDの影響を受けない CTXの神経保護効果が証明された。この効果が、 GLT-linhibitorで減弱させられた
ことより、 GLT-lの発現増強が、ベナンブ、ラ虚血類似状態において神経保護効果の一役を担っている可能性
を示唆した。
